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Parque industrial como catalizador migratorio y económico de la abstracción andina en Huaycán 
1.Planteamiento del problema 
1.1 Definición del tema 





En esta imagen se observa el área 
principal de local de Expo Venta 
(actualmente sin funcionamiento). 
Vista del pasillo del local de Expo Venta, 
donde se observa los módulos de venta. 
Las organizaciones de los módulos se 
encuentran distribuidos por los 
diferentes giros.  
Zona de Metal Mecánica, la cual se 













Entrada posterior al local de Expo Venta, 
dicha entrada carece de un espacio de 
recepción.  
Fachada principal del local de Expo 
Venta, dicho local se encuentra aledaño 
al terreno a intervenir. 
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1.3 Justificación del proyecto
1.3.1 Alcances 
Alcance del proyecto.  
• 
• 







1.3.3 Viabilidad del proyecto de investigación 
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1.4 Presuposición filosófica 
1.5 Objetivos 
1.5.1 Objetivo general 














2.1.1 Primer referente 















2.2.4 Globalización y arquitectura. 
2.2.5 Identidad y Modernidad
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2.2.6 Identidad, modernidad y arquitectura. 






































Observar la realidad de Huaycan, sin 
alterar sus variables. 
Analizar Huaycan desde su actual 
realidad. 
Investigar las variables de Huaycan 
desde el fenómeno de la migración. 
• Realizar encuestas. 
• Datos del INEI 
• Fotografías, archivos, planos, etc. 






























































4. Desarrollo de la investigación 







El segundo esquema 
nos muestra los 





patrón el uso de 
recursos. 
El tercer esquema 
muestra la 
transformación 
agrícola. También a 
su vez da muestra de 




5000 - 1800 a.C Arcaico o precerámico 1800 - 500 a.C Formativo 
Gráfica: Elaboración propia 
 


































1940  1982 1984 1984 
en adelante 
Se planea ocupar 
Huaycán como 
casa de reposo 
para las clases 
media y alta. 
Se crean las 
asociaciones de 
viviendas con el 
fin de invadir la 
quebrada. 
 
Con el permiso de las 
autoridades, el 15 de Julio se 
inicia la invasión masiva de 
Huaycán. 
 
conflicto entre grupos 
invasores provenientes de 
otras barriadas, teniendo el 
mayor enfrentamiento el 6 
de octubre. Ocupando 
zonas aledañas a Huaycán. 
Expansión y consolidación 
de Huaycán, con 
proyección a convertirse 
en distrito. 
Gráfica: Elaboración propia 
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Este esquema muestra la zonificación actual del parque industrial. Cada giro, presenta 
el área promedio de vivienda-taller y el área del local de Expo Venta (Actualmente no 
se encuentra en funcionamiento). 
 
Gráfica: Elaboración propia 
 




















Vista del parque industrial a 
nivel zonal 
Imagen: Google Earth 
 Este esquema muestra la zonificación del parque 
industrial en el plano, donde se aprecia la 
distribución por manzanas además de la ubicación 
del terreno. a un nivel general dicha distribución no 
cuenta con un elemento que articule los diferentes 
giros. 
 
Plano: Directiva Parque Industrial 
 
En esta imagen se muestra la ubicación de la zona a 
intervenir. Una de las características de esta zona, es 















































El presente gráfico muestra que el mayor ingreso pertenece 
al giro de alimentos generando en promedio S/. 150,000.00 
al mes, seguido de confección y en último lugar calzado. 
Una situación similar se da en el ámbito de empleo, donde el 
giro de alimentos posee la mayor cantidad de empleados 
llegando a 40, siendo carpintería y artesanía los más bajos 




















































PRECIO PROMEDIO DEL PRODUCTO DEL MAS 
VENDIDO
Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El mayor número de clientes pertenece al giro de alimentos 
con un promedio de 800 clientes. Los giros de artesanía y 
calzado presentan el índice más bajo con un promedio de 3 
clientes. 
En este indicador la situación varía totalmente, debido a que 
el producto con el mayor precio se da en el giro de 

































ESTADO ACTUAL DE LOS CLIENTES
En crecimiento Estancados Decreciendo





ESTADO DE LOS CLIENTES 2015 
En crecimiento Estancados Decreciendo
Fuente: Elaboración propia 
 
Según el gráfico, los clientes han disminuido en estos 
últimos años, sin embargo, un grupo reducido 
presenta un ligero incremento de clientes. 
En comparación con el año 2015, el estado de los 
clientes se encontraba estancado en la mayoría de 
las empresas, mientras que un buen porcentaje de 
clientes estaba decreciendo y solo un grupo reducido 
incrementó sus clientes. 
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En esta pintura de Kandinsky, se puede apreciar la 
composición de formas y colores, como se mencionó 
anteriormente este tipo de arte no imita la naturaleza, 
resaltando aquello que es esencial, a partir de esto dicha 





4.7.1 La abstracción en la arquitectura  
En esta escultura de la cultura Chavín, se puede apreciar el 
uso de espacios positivos y negativos formando ambos la 
composición. La representación misma se puede ver en los 
espacios positivos, sin embargo, los espacios negativos 










La casa de la cascada muestra como la abstracción en la 
arquitectura se integra a un determinado entorno. En este 
objeto arquitectónico se puede ver el uso de volúmenes 
horizontales y verticales, derivando en una composición 
armoniosa con el paisaje. 
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5. Aproximación proyectual 
























ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN ESQUEMA DE CIRCULACIÓN PRECIOS PROMEDIOS
Juego de comedor S/. 1,600.00
Cama S/. 700.00
Juego de sala S/. 1,800.00


































ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN ESQUEMA DE CIRCULACIÓN PRECIOS PROMEDIOS
Juego de comedor S/. 2,200.00
Cama S/. 1,200.00
Cuadro (pintura) S/. 1,500.00
Juego de sala S/. 3,000.00 
























































































5.5 Estrategias proyectuales 
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